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申报 失踪户 漏管户 助长了偷逃税的蔓延
二 分工过细 协作不够 衔接不畅 忙
闲不均
征收 管理 稽查专业化分工 分权制衡 有利











互衔接不够 征 管 查分离的原意是有针对性地开
论深化税收征管改革
需着力处理的主要关系 *
内容提要 当前 税收征管实践中存在协作不够 控管乏力 信息失真 稽查低效 服务欠缺
等问题 解决这些问题的关键在于正确处理好改革与稳定 分工与协作 管户与管事 计算机应用
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的要素 规范却不实用 工作量增加较多 征收与管
































































政策变化不能及时了解 企业反映 通过上网 中国
税收咨询网 了解政策 信息往往滞后1 2个月 解
决的办法可以在办税服务厅设咨询服务台安排专人答
疑 设专线电话负责税收政策咨询 出税务旬刊 每
10天一期 设立网址 及时发布最新税收政策 进
一步帮助纳税人准确处理税务事项 一些企业反映自
身缺乏甄别具体税收政策是否适用本企业的能力 需
要税务机关给予一对一的 保姆式 服务 要求基层
税务机关将不合理的税收政策及时向上级反映 为企
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查 管理环节的检查也是浮在面上 仅就票面 账面
进行审核 只是审查增值税专用发票填写是否规范






























明显的 当然 这一新模式运行时间还比较短 配套


























务 以方便纳税人 在机构设置和人员配备上 应当
遵循精简高效的原则 可以将目前征收环节和管理环
节不需下户调查 只是受理服务的窗口业务归并合
一 成立征收服务分局 名称可进一步斟酌 设立六
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料 加强征管资料档案化管理 加强对税源的调查 分
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的方法进行采集 与此同时 建立必要的事后复核制
度 确保数据的准确性 建议在重要业务操作中实行


































































理 淡化责任的问题 近年来 许多地方在强化税收
管理方面采取了不少行之有效的措施 进行了很多有
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具体来说  对无证经营户和已办税务登记而不申报或







量  对已办税务登记证而不申报或逾期申报 虚假申
报 零申报 异常申报或失踪以及有拖欠税款行为的
企业 事业单位 由稽查局负责控管和查处 着重强
化户籍管理职能 并由稽查局承担相应区域企业 事
业单位的税收征收任务 稽查局各业务科采取行业管























二 征管查专业化分工 管理细化 强化
服务
























化 咨询工作由市局各业务处室 包括流转税处 所
得税处 涉外税政处 征管处 进出口管理局 办公




























作事务多 而管理局 稽查局面对纳税人 任务弹性
大 在人员安排时 多数人不愿意选择征收局 需要
做好思想政治工作 在坚持专业化工作的基础上建
立轮岗制度










口 发票管理类窗口 违章处理类窗口 咨询服务窗
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